










































































身 長 ・・・ 160. Oc勿














① 身長・座高では午後 2時以後 1虚を加えた。（日差を考慮して）
② 胸囲の測定では肩甲骨直下が水平に巻尺をあて， le叫咸じた。 （乳房をさけるため）
③ 斜め懸垂では乳頭の高さの鉄棒で腕と胴との角度を 90゚ にするとともに，地表と体軸と
の角度を 37.5°にさせた。


















































囲・ローレル指数の 4項目，運動能力で走り幅とびの 1項目計 5項目であった。このうち偏差
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表 1 部位別偏差指数 (A)と測定項目との r (N= 44) 
（東京女子体育大学 4年生 1982) 
偏差指汽） 上腕幅 大腿幅 腹部幅 全 身
xA = O. 76 交A=1.21 xA = 1.64 xA = 3.63 
測定項目 sA = 0.32 sA=0.50 sA = 0.92 sA = 1.47 
身 長 X = 159.20 
-0.195 -0.300 -0.423** -0.416** 
(cm) s 4.37 
体 重交＝ 54.91
0.487 ＊ 0.405 ＊＊ 0.464 ＊＊ 0.532 ＊＊ 
(Kr;) s 4.26 
胸 囲交＝ 82.04
0.416** 0.286 0.586 ＊＊ 0.565 ＊＊ 
(cm) s 4.17 
座 尚ア＝ 85.55
-0.023 0.015 -0.328* -0.221 (cm) s 2.03 
x=  137.09 
0.634** 0.648** 0.298 0.855 ＊＊ ローレル指数 s - 12.24 
腹部皮厚交＝ 16.25
0.290 0.258 0.194 0.285 (mm) s 4.16 
握 力 X= 32.07 
0.173 0.005 -0.014 0.016 (Kr;) s 4.43 
肺 活 量 x= 32.80 
0.139 0.217 0. 115 0.172 (cc) s 3.58 
背 筋 力交＝ 96.20
-0.113 0.077 -0.134 -0.075 
(K9) s 14.30 
‘‘て＝ 42.73 -0.059 -0.128 0.025 -0.047 反復横とび s - 3.85 
垂直とび X = 47.18 
-0.124 -0.033 0.134 0.024 (C勿） s - 5.73 
立位体前屈交＝ 20.18
0.069 -0. 071 -0.339* -0.245 (cm) s - 5.47 
片足立ち片足爪 X = 44.39 
0.109 0.062 0.129 0.128 
先立ち (sec) s - 25.23 
伏臥上体そら X = 59.25 
-0.074 -0.085 -0.208 -0.178 
し (c勿） s 5.67 
1踏 み 台 x= 76.61 
-0.222 -0.359* -0.203 -0.290 
昇降運動 s 15.37 
50 勿 走交＝ 8.31 
-0. 189 0.109 0.000 0.014 (sec) s 0.44 
1000 勿走交＝250.23
0.024 0.042 0.023 0.027 (sec) s - 17.01 
走り幅とび x= 379.68 
-0.298 -0.407** -0.141 -0.365 ＊ 
(c勿） s - 35.55 
ハンドボール交＝ 20.32
-0.052 -0.197 0.045 -0.094 
投げ （勿） s - 2.54 
斜め懸垂 x= 40.80 
0.206 -0.038 0.220 0.158 
腕 屈 伸 s 12.36 
** P < o.01 *P<0.05 
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表 2 部位別偏差指数 (A)と測定項目との r (N= 60) 
（一般青年女子 1983) 
| ＼測定項目） 
上腕幅 大腿幅 腹部幅 全 身
xA = 0.42 交A= 1.60 交A=l.77 交A=3. 79 
sA = 0.41 sA = 0.59 sA = 1.00 sA = 1.72 
身 長 x=157.15 -0.272* -0.166 -0.320* -0.308* 
(C勿） s - 5.52 
体 重 x= 50.10 0.322 ＊ 0.433 ＊ 0.229 0.357** 
(Kr;) s 4.82 
握 カマ＝ 28.77
0.145 0.138 0.258* 0.232 
(Kr;) s 3.35 
肺 活 量 x= 2,865 0.262 ＊ 0.184 0.217 0.252 
(cc) s 509 
反復横とびて＝ 32.85 
-0.036 0.154 0.078 0.090 
（点） s 2.97 
垂直とび x= 37.13 
-0.047 -0.012 0.094 -0.221 
(c勿） s 5.86 ． 
立位体前屈ア＝ 15.22
0.181 0.094 0.197 0.214 
(cm) s 7.01 
片足立ち片足爪 x= 26.75 
-0.163 -0.206 -0.168 -0.216 
先立ち (sec) s 19.79 
J. s.テスト X= 18.14 
0.114 0.106 0.116 0.142 
（回） s 5.34 
抵 抗 カ x=20.22 
0.122 0.109 0.062 0.103 
（点） s 2.42 
** P < o.01 *P<0.05 
表 3 点数評価による 6要素相互の相関係数 (N= 60) 
（一般青年女子 1983) 









機 能 0.374 0.520 0.398 -0.129 0.327 
＊＊ 
＼ 運 動 能 カ 0.255 0.245 0.398 -0.042 0.097 
抵 抗 力 -0.063 0.136 -0.129 -0.042 ＼ 0.120 
全 身 の A -0.31＊ 9 0.41ィ7千 0.32＊ 7 0.097 0.120 ＼ 
** P < 0.01 *P<0.05 
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ると，身長では負(-)において 5％水準で有意の rを示し，体重では正(+)において 1%






これをみると，合計15個の rの中で 1~5％水準で有意の rを示したものは 7個であった。
また，全身のAと他の 5要素との間の rをしらべてみると，身長との間では負(-）で 5％水
準，体重との間では正(+）で 1％水準，機能との間では正(+)で 5％水準でそれぞれ有意
の rがみられたが，運動能カ・抵抗力の 2要素との間では 5％水準で有意の rがみられなかっ
た。（なお， （表 3)における rと（表 2)における rとの間に同種の相関係数でありながら


















































5) J. s.テスト… Jump Step Test の略で，東京都立大運動適性研究の開発になり，協応性，
敏捷性，バランス等の要素を測定するもの。
6)伊藤 夫・和泉貞男「環境と体力」 東京女子体育大学研究集録第 7号， 1981。
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Study of Ideal Physique of Women (Part 18) 
: relationship between physique, function, 
motor fitness and beautifulness 
Sadao Izumi 
The purpose of this study was to investigstigate the relationship between 
physique, function and motor fitness and beautifulness of the Japanese female 
youths so that ref ere nee materials to obtain ideal physique of Japanese women 
would be provided- Deviation index which was developed by the author to 
indicate beautifulness, as will b.e explained below, was used in the process : 
X 
Deviation index (A)= x'-b'=—X 100-立-X100 
H HCl 
x = individual recording 
X 
x'= relative value (-=:-X 100) 
H 
H = individual's height 
H゚＝ ideal height = 160噂
b = ideal value (constant) 
b 
b'= ideal relative value (一 X 100) Ho 
The first portion of the study was conducted to forty-four Tokyo Women's 
Physical Education College senior year students in April to October, 1982, as 
20-item tests and measurements were administered. At the same time, four items 
of deviation indeces, namely of total body and widths of upper arm, thigh and 
abdomen were obtained from Silhuetter picture analysis. Then, the correlation 
coefficiency between the accumulated deviation indices and 20-item recordings 
was obtained, from which degree of significance was examined. 
The second portion of the study took place in July, 1983, when sixty non -
specific female youths were tested in 10-item tests and measurements of physi-
que, function, motor fitness and capacity of resistence. At the sametime, four 
items of deviation indeces, similar to the case of the first portion of the 
study, were obtained. Then the correlation coefficiency between the accumulated 
deviation indices and 10-item recordings was calculated, from which degree of 
whereas 
ideal values (frontal view) 
width of upper arm = 7.Oc勿
width of thigh= 14.Sc勿
width of abdomen= 22.oc加
significance was examined-
Results and discussion were as follows: 
1) In the first experiment, those items which indicated significant correlations 
at 1-5 % levels with deviation indices were height, weight, chest circumfe-
rence, Rohrer's index, and running long jump. Regarding these five items, 
height and running long jump resulted in negative values, while other three 
items, in positive values- This result suggests that the greater the values 
in height and running long jump, the smaller the deviation indeces would 
become, and hence the closer to the ideal values-
2) In the second experiment, only height (negative) and weight (positive) 
resulted in significant correlations at 1-5 % levels with deviation indices. 
